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 	Penambahan jumlah praktikum merupakan penambahan beban dan perubahan instalasi listrik  pada Laboratorium Energi Listrik.
Rancangan instalasi listrik yang sudah ada pada Laboratorium tersebut belum terstandarisasi dengan peraturan yang ada. Untuk
sistem instalasi listrik pada bangunan, khususnya pada Laboratorium Energi Listrik diperlukan perencanaan yang matang supaya
sistem tersebut mampu bekerja dengan efektif, dan sistem tersebut mampu mengatasi gangguan yang terjadi dalam proses
penyaluran atau pendistribusian tenaga listrik di Laboratorium tersebut.
  	
 	Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) merupakan kumpulan peraturan yang berlaku serta harus ditaati dalam merencanakan
suatu rancangan  instalasi listrik. PUIL dibuat dengan tujuan untuk melindungi manusia dan makhluk hidup lain terhadap bahaya
sentuhan dan kejutan arus listrik, mengamankan instalasi dan peralatan listrik, menjaga gedung serta isinya dari bahaya kebakaran
akibat gangguan listrik, serta menjaga ketenagaan listrik yang tetap aman.
 	Perancangan instalasi listrik ini, umumnya merupakan rancangan instalasi dengan sistem saluran tiga phasa. Perancangan instalasi
listrik yang dilakukan pada Laboratorium Energi Listrik adalah mengatur jenis dan besar harga kapasitas pengaman diatas beban
yang terinstalasi pada sirkit akhir ataupun kapasitas pengaman pada sirkit utama, serta menentukan jenis dan besar diameter/ luas
penampang kabel instalasi dengan beban listrik tertentu. Hasil perancangan yang sesuai dengan standar diharapkan dapat dipakai
sebagai pedoman apabila dikemudian hari diadakan kegiatan perawatan dan perbaikan instalasi listrik pada Laboratorium Energi
Listrik. 
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 	The addition of the amount of lab work is the addition of load and change of electrical installation at the Electrical Energy
Laboratory. The design of existing electrical installations at the laboratory has not been standardized with existing regulations. For
electrical installation system in buildings, especially at the Electrical Energy Laboratory, it is necessary to have proper planning so
that the system can work effectively, and the system is able to overcome the disruption that occurs in the process of distribution or
distribution of electric power in the laboratory.
  
 	Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) are a set of prevailing rules and must be adhered to in planning an electrical installation
design. PUIL is created with the aim of protecting humans and other living beings against the dangers of electric shocks and shocks,
securing installations and electrical appliances, safeguarding buildings and their contents from fire hazards caused by power
failures, and maintaining secure electrical power.
 	The design of this electrical installation, generally an installation design with three-phase channel system. The design of electrical
installations conducted at the Electrical Energy Laboratory is to arrange the type and magnitude of the price of safety capacity
above the load installed in the final circuit or the safety capacity of the main circuit, and to determine the type and magnitude of the
diameter / width of the cross section of the installation cable with a certain electrical load. The design results in accordance with the
standards are expected to be used as a guide if in the future held maintenance activities and repair of electrical installations at the
Electrical Energy Laboratory.
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